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と， Wilms腫場 4, Neuroblastom 4, Neurofibrom, 
Embryonalcarcinom, Teratom各 1例である．手術を希
望しなかった 1例を除いてWilms腫場では全例全刻出
lζ成功したが，他の腫場7例の内4例は試験切除IC箭
まった．以上の症例について，年令，性，左右別lζ分
類すると共lζ，若干の考察を加えて報告した．
